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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan 
Laporan Kerja Magang 
 
Dengan ini saya: 
 Nama                           : Louis Vieri 
 Nim                              : 00000022287 
 Program Studi              : Akuntansi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan        : Erly Salie Online Accounting and Tax Consultant 
 Divisi                            : Accounting 
   Alamat                          : Jl.Ks Tubun No 106B, RT.002/RW.001, Ps Baru 
  Periode Magang           : 9 Januari 2021 – 9 April 2021 
    Pembimbing Lapangan : Celine Monica 
 Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat, semua kutipan karya ilmiah atau lembaga lain yang ditunjuk 
dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di daftar pustaka 
 Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang saya tempuh. 
Tangerang, 25 Juni 2021 
       





Internship was conducted at Erly Salie Online Accounting and Tax 
Consultant in the accounting division. During the internship, there were several 
tasks, include: matching recapitulation of revenue transaction, inputting purchase 
invoice, matching cash and bank account, inputting petty cash, inputting expense, 
revising expense input, inputting expenditure and receipt cash, preparing 
recapitulation for document related with income tax article 23 and 4(2), cash and 
bank disbursement, and inputting journal to excel. 
During the internship process, there were several constraints such as: 
there was no payment detail and some of tax invoice did not have invoice number. 
Some of the solutions were confirmed the data to supervisor and empty the “no 
transaksi” columns so that invoice number become auto numbered.. 
Keywords: Cash and Bank, Expense, Expenditure and Receipt, Income tax article 23 
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